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Menurut International Labour Organization (ILO), mencatat terjadi 120 juta kecelakaan kerja setiap
tahunnya di seluruh dunia. Dengan tingginya angka kecelakaan kerja, maka kegiatan kontraktor
harus dikelola dengan baik melalui Contractor Safety Management System (CSMS). CSMS adalah
suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan.
Pelaksanaan CSMS di PT. X masih terdapat ketidaksesuaian terutama terjadi pada tahap pelaksanaan
pekerjaan (work in progress). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CSMS pada
tahap work in progress. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara
mendalam. Subyek penelitian ini berjumlah 2 orang sebagai informan utama dan 2 orang sebagai
informan triangulasi. Informan utama dipilih berdasarkan kontraktor yang sedang melaksanakan
pekerjaannya, sedangkan informan triangulasi dipilih berdasarkan tugasnya sebagai pengawas
pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan CSMS di PT. X telah sesuai dengan tahapan
penilaian risiko, prakualifikasi, seleksi, pra pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Elemen yang dinilai pada tahap work in progress yaitu APD, peralatan kerja dan kondisi kesehatan
berupa checklist. Ketidaksesuaian yang terjadi pada tahap tersebut diantaranya kepatuhan dalam
penggunaan APD masih kurang, belum adanya safety sign dan belum dilakukannya pemeriksaan
kesehatan bagi kontraktor. Faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut antara lain
pengawas pekerjaan yang lebih banyak mengawasi teknis pekerjaan, belum adanya tindak lanjut
terhadap temuan, lupa membawa safety sign dan tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan karena
sudah disediakannya BPJS Ketenagakerjaan. PT. X perlu melakukan tindak lanjut terhadap
penyimpangan yang mungkin terjadi dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program K3
oleh pengawas.
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